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PHOTOGRAPHS IN THE NORTH DAKOTA LAW REVIEW
TED SMITH*
I. INTRODUCTION
Historians, bar officials, and relatives conducting genealogical research
frequently ask for pictures of former bar leaders or attorneys. The North
Dakota Law Review and its predecessors, Bar Briefs and North Dakota Bar
Briefs, have occasionally published photographs within their pages, but no
index that allows a searcher to readily find these pictures has ever existed.
Traditionally, these photographs were part of the Law Review's coverage of
State Bar Association of North Dakota (SBAND) events and have been
photographs of bar leaders, annual meeting speakers, and judges.
Photographs of Law Review staff members have also sometimes been
included. No photographs, except for ones that accompanied dedications,
have been published in the Law Review since 1972; photographs of bar
leaders and SBAND events now regularly appear in the Gavel.
A few issues of the North Dakota Law Review have been dedicated to
special individuals and these individuals' photographs have been included
with the dedications. Issues have been dedicated to one United States
Supreme Court Justice, two North Dakota Supreme Court justices, one
North Dakota Supreme Court clerk, and ten University of North Dakota
School of Law faculty or staff members, including three from the
University of North Dakota Thormodsgard Law Library.
The first table contains the names of all individuals with photographs
and the location of the photograph. The next is a listing of group
photographs and the individuals in those photographs. A table listing all
photographs that accompanied dedications follows this. The last table is a
listing of photographs of out-of-state speakers at SBAND annual meetings.
Names are used as they appear with the photographs, unless there were
variations between photographs.
* Law Librarian, North Dakota Supreme Court, 1995 to present.
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Abbreviations and symbols used in the cites are as follows:
BB Bar Briefs
NDBB North Dakota Bar Briefs
NDLR North Dakota Law Review
19xx Proceedings of the North Dakota Bar Association
for that year
* Law Review Board Group Photograph
** Group Photograph
II. INDIVIDUALS PHOTOGRAPHED
NAME LOCATION OF PHOTOGRAPH
Ahlen, Michael J. 75 NDLR No. 4, p. v
Alphson, John A. 35 NDLR 247*
Amidon, Charles F. 1906 Proceedings, between pp. 202-03; 1915
Proceedings, between pp. 128-29
Astrup, Odell M. 35 NDLR 247*
Atwood, Theron W. 30 NDLR 286*; 31 NDLR 222*
Bagley, Horace 5 BB No. 12, p. 271; 7 BB No. 1, between
pp. 142-43
Bangs, Philip R. 25 NDBB 282; 26 NDBB 442; 35 NDLR 35
Bangs, Tracy R. 1922 Proceedings, between pp. 38-39
Bartholomew, J. M. 1899 Proceedings, between pp. 48-49
Benson, Asmunder 34 NDLR 276**
Benson, Thomas W. 26 NDBB 342*; 27 NDLR 380*
Bergman, K. C., H. A. 7 BB No. 1, between pp. 80-81
Birdzell, Luther E. 1922 Proceedings, between pp. 50-51; 13 BB
No. 8, p. 168
Birdzell, Douglas 30 NDLR 286*; 31 NDLR 222*
Bjella, Arley R. 33 NDLR 348; 34 NDLR 294
Blackmun, Harry A. 71 NDLR No. 1, p. vi
Bloedau, R. J. 39 NDLR 3, 151, 279, 391
Bosard, James H. 1899 Proceedings, frontispiece; 1908
Proceedings, between pp. 4-5
Bosch, Edward J. 30 NDLR 286*
Boston, Charles A. 7 BB No. 9, p. 225; 8 BB No. 1, between pp.
42-43
Boyle, James E. 1908 Proceedings, between pp. 176-77
Brannon, Melvin A. 3 BB No. 1, between pp. 104-05
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Breidenbach, Francis 31 NDLR 222*
Bronson, H. A. 19 BB No. 1, between pp. 2-3
Bruce, Andrew A. 1911 Special Proceedings, between pp. 2-3
Bullis, Harold 0. 30 NDLR 286*
Burdick, Eugene A. 26 NDBB 443; 27 NDLR 430
Burke, Robert L. 26 NDBB 342*; 27 NDLR 380*
Burke, Thomas J. 33 NDLR 333**; 42 NDLR 284
Burnett, W. F. 31 NDLR 416**
Burtness, 0. B. 34 NDLR 276**
Butts, Dudley 25 NDBB 226*
Cain, James P. 11 BB No. 1, between pp. 2-3
Carlson, Lyle R. 36 NDLR 224*
Carmody, John 1904 Proceedings, between pp. 2-3; 1908
Proceedings, between pp. 4-5
Casey, Tobias D. 1919 Proceedings, between pp. 10-11
Chapman, Daniel J. 27 NDLR 380*; 28 NDLR 244*
Christianson, A. M. 1925 Proceedings, between pp. 72-73
Christianson, Melvin M. 25 NDBB 226*
Christianson, Theodore 3 BB No. 1, between pp. 158-59
Christopher, A. Mel 31 NDLR 222*
Clifford, Thomas J. 48 NDLR No. 1, p. iv
Cochrane, John M. 1899 Proceedings, between pp. 94-95
Cockerill, 0. P. 35 NDLR 34
Combs, Lee 1910 Proceedings, between pp. 2-3
Conmy, Sr., E. T. 27 NDLR 431; 28 NDLR 331
Conmy, J. F. 39 NDLR 3, 151, 279
Conmy, Patrick A. 48 NDLR 158
Cooley, Roger W. 35 NDLR 34
Corum, James M. 35 NDLR 247*; 36 NDLR 224*
Crabb, John H. 35 NDLR 35; 36 NDLR 224*
Craven, John P. 34 NDLR 278*; 35 NDLR 247*
Crothers, Donald J. 26 NDBB 342*
Crum, Charles L. 25 NDBB 226*; 26 NDBB 342*; 28 NDLR
244*; 30 NDLR 286*; 34 NDLR 278*; 35
NDLR 35; 35 NDLR 247*; 36 NDLR 224*
Cupler, A. W. 1924 Proceedings, between pp. 162-3**;
1925 Proceedings, between pp. 2-3
Cuthbert, Fred T. 1918 Proceedings, between pp. 40-41
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Dahl, Robert E. 41 NDLR 69; 42 NDLR 75
Davies, Ronald N. 30 NDLR 316**; 31 NDLR 333; 35 NDLR
90**
Day, Fern 0. 50 NDLR No. 1, p. iv
Degnan, Thomas L. 35 NDLR 258; 36 NDLR 238
Dessert, Edward E. 30 NDLR 286*
Divet, A. G. 1913 Proceedings, between pp. 2-3
Duffy, Clyde 17 BB No. 1, between pp. 2-3
Dunahay, Douglas 31 NDLR 222*
Dynes, George 31 NDLR 222*
Ekvall, Aurel L. 26 NDBB 342*
Ellsworth, S. E. 1906 Proceedings, between pp. 2-3; 1908
Proceedings, between pp. 4-5
Enge, R. S. 31 NDLR 416**
Erickson, Armond G. 34 NDLR 278*
Estabrook, Henry D. 1915 Proceedings, between pp. 132-33
Faville, Frederick F. 5 BB No. 1, between pp. 92-93
Feste, Charles 31 NDLR 222*
Fisk, C. J. 1923 Proceedings, between pp. 2-3
Folkestad, Patricia 69 NDLR No. 1, p. iii
Ford, Robert H. 26 NDBB 342*; 27 NDLR 380*
Foster, Charles L. 12 BB No. 1, between pp. 2-3
Fought,, Francis E. 25 NDBB 226*
Gajeski, Edwin 31 NDLR 222*
Gaughan, Michael W. 26 NDBB 342*
Gershenson, Harry 30 NDLR 316**
Ghylin, Clair M. 25 NDBB 226*; 26 NDBB 342*
Glaser, Gerald 31 NDLR 222*
Graham, F. J. 25 NDBB 280
Greene, John E. 1912 Proceedings, between pp. 4-5; 1914
Proceedings, between pp. 198-99; 1919
Proceedings, between pp. 52-53
Grimson, Gudmundur 33 NDLR 333**
Grimson, Lynn G. 31 NDLR 324; 32 NDLR 280; 33 NDLR
348; 34 NDLR 294; 35 NDLR 258
Grindeland, Gene C. 41 NDLR 69
Hall, Jerome 35 NDLR 88**
Hanchett, John 0. 7 BB No. 10, p. 1; 9 BB No. 1, between pp.
2-3
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Harry, Wesley N. 35 NDLR 247*
Healy, Richard L. 27 NDLR 380*
Helland, Robert I. 31 NDLR 222*
Herigstad, 0. B. 21 BB No. 2, between pp. 7-8
Heringer, Roland A. 30 NDLR 314; 31 NDLR 324
Hildreth, Melvin A. 13 BB No. 1, between pp. 2-3
Hill, Vance S. 36 NDLR 224*
Hiellum, John 32 NDLR 280; 33 NDLR 348
Hodny, William F. 35 NDLR 247*; 36 NDLR 224*
Hodosh, Frederick R. 28 NDLR 244*
Hughes, W. T. 1908 Proceedings, between pp. 138-39
Hutchinson, William H. 10 BB No. 1, between pp. 2-3
Hyland, J. A. 31 NDLR 416**
Ilvedson, Roy A. 34 NDLR 294; 35 NDLR 258
Isaak, G. Eugene 36 NDLR 224*
Jaggard, Edwin A. 1906 Proceedings, between pp. 138-39
Jameson, William J. 30 NDLR 316**
Jensen, Norman B. 25 NDBB 226*
Jestrab, Frank J. 42 NDLR 75; 43 NDLR 138
Johnson, David C. 36 NDLR 224*
Johnson, James W. 35 NDLR 247*; 36 NDLR 224*
Johnson, J. Philip 45 NDLR 113; 46 NDLR 115
Johnson, Nels G. 33 NDLR 333**
Johnson, Vernon 28 NDLR 331; 29 NDLR 374
Johnston, K. C., Arthur E. 7 BB No. 1, between pp. 38-39
Kellog, Theodore 43 NDLR 138
Kelly, Elizabeth A. 25 NDBB 226*
Kelsch, William 31 NDLR 222*
Kessler, David 27 NDLR 380*
Kirby, Ward M. 25 NDBB 226*; 26 NDBB 342*
Kirschenman, Edward J. 26 NDBB 342*
Kleve, Robert 31 NDLR 222*
Kloster, Paul G. 35 NDLR 247*
Knauf, John 1914 Proceedings, between pp. 2-3; 1915
Proceedings, between pp. 8-9; 1924
Proceedings, between pp. 162-63**
Knauss, Harvey L. 26 NDBB 342*
Koenig, Ralph E. 34 NDLR 278*
Koons, Melvin C. 36 NDLR 224*
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Kvello, A. M. 1924 Proceedings, between pp. 162-63**; 7
BB No. 1, between pp. 2-3
Lawrence, Aubrey 5 BB No. 1, between pp. 2-3
Leahy, James E. 25 NDBB 226*
Levin, Curtis A. 27 NDLR 380*
Lewis, Bayard 30 NDLR 286*; 31 NDLR 222*
Lewis, John H. 6 BB No. 1, between pp. 2-3
Libby, Hiram A. 1899 Proceedings, between pp. 126-27; 1908
Proceedings, between pp. 4-5
Lindell, William F. 35 NDLR 247*
Lowell, David R. 26 NDBB 342*; 27 NDLR 380*
Lundberg, Albert 34 NDLR 276**
Mackoff, Herbert A. 23 BB No. 1, p. 33, No. 4, p. 2
Maichel, Joseph R. 34 NDLR 278*; 35 NDLR 247*
Marshal, F. John 42 NDLR 75
Martin, Frederick E. 28 NDLR 244*
Matthews, Paul C. 30 NDLR 286*; 31 NDLR 222*; 35 NDLR
35; 36 NDLR 224*
Maxwell, Richard C. 25 NDBB 226*
McGee, Richard H. 39 NDLR 391; 41 NDLR 69
McIntyre, W. A. 1924 Proceedings, between pp. 162-63**; 4
BB No. 2, between pp. 36-37
McMenamy, William J. 35 NDLR 247*
Medina, Harold R. 32 NDLR 280
Meldrin, Peter W. 1920 Proceedings, between pp. 48-49
Miller, Andrew 18 BB No. 1, between pp. 42-43
Miller, Michael E. 34 NDLR 278*; 35 NDLR 247*
Mitchell, Morris B. 7 BB No. 9, p. 227
Moore, Louis R. 30 NDLR 286*; 31 NDLR 222*
Moran, Kenneth M. 30 NDLR 286*; 31 NDLR 222*
Morris, James 33 NDLR 333**; 41 NDLR No. 2, p. iii
Mueller, Darwin 31 NDLR 222*
Murphy, C. J. 14 BB No. 1, between pp. 2-3
Murray, James 31 NDLR 222*
Murtha, T. F. 1924 Proceedings, between pp. 162-63**
Nedrud, Duane R. 26 NDBB 342*
Neff, LaVern C. 28 NDLR 244*
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Nerison, Russell G. 27 NDLR 380*; 28 NDLR 244*
Newman, Seth 1899 Proceedings, frontispiece; 1908
Proceedings, between pp. 4-5
Newton, John H. 43 NDLR 422
Nilles, Herbert G. 18 BB No. 1, between pp. 2-3
Nilles, J. Gerald 46 NDLR 115; 48 NDLR 158
Nilles, John M. 34 NDLR 278*
Noah, Joseph T. 28 NDLR 244*
Nostdal, L. R. 1924 Proceedings, between pp. 2-3
Nuessle, William L. 33 NDLR 345
O'Keefe, James 31 NDLR 222*
Oehlert, Lewis H. 36 NDLR 238
Opland, Robert N. 30 NDLR 286*
Orban, John M. 34 NDLR 278*; 35 NDLR 247*
Orser, David 35 NDLR 247*; 36 NDLR 224*
Ottmar, Clinton R. 30 NDLR 286*; 31 NDLR 222*
Palda, Jr., L. J. 15 BB No. 1, between pp. 2-3
Paul, Ernst N. 25 NDBB 226*
Pearson, Garry A. 34 NDLR 278*
Peterson, Edward M. 25 NDBB 226*; 26 NDBB 342*
Peterson, Kermit S. 26 NDBB 342*
Pippin, Harry M. 31 NDLR 222*; 39 NDLR 3, 151, 279
Ployhar, Roy A. 23 BB No. 1, p. 25
Pollock, Charles A. 1921 Proceedings, between pp. 2-3
Pollock, John C. 34 NDLR 276**
Pollock, Mrs. Robert M. 1915 Proceedings, between pp. 198-99
Pollock, Robert M. 1917 Proceedings, between pp. 2-3
Porter, A. G. 34 NDLR 276**
Porter, William E. 28 NDLR 244*
Poulson, Harry G. 26 NDBB 342*
Pound, Roscoe 1906 Proceedings, between pp. 150-5 1; 4 BB
No. 2, between pp. 166-67
Pringle, Kenneth J. 45 NDLR 113
Rahlfs, Richard A. 34 NDLR 278*; 35 NDLR 247*
Ramage, Richard J. 39 NDLR 391
Record, Gilbert C. 35 NDLR 247*
Register, Francis H. 1908 Proceedings, between pp. 2-3 and
between pp. 4-5
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Register, George S. 31 NDLR 332; 35 NDLR 90**
Reinke, Cecil E. 34 NDLR 278*
Riddell, William R. 1920 Proceedings, between pp. 72-73
Ruemmele, H. G. 35 NDLR 35
Rushing, Robert K. 56 NDLR 323
Sad, John 34 NDLR 276**
Sand, Paul M. 61 NDLR 181
Saner, Robert E. L. 1924 Proceedings, between pp. 144-45
Sathre, P. 0. 33 NDLR 333**
Schlosser, James B. 43 NDLR 138
Schneller, Clifford 34 NDLR 276**
Schultz, Alfred C. 36 NDLR 238; 39 NDLR 3, 151, 279, 395;
41 NDLR 69; 42 NDLR 75; 43 NDLR 138;
45 NDLR 113; 46 NDLR 115
Secrest, Thales L. 31 NDLR 222*; 34 NDLR 294
Seiler, Oscar J. 1914 Proceedings, between pp. 12-13; 1915
Proceedings, between pp. 32-33
Selbo, Lyle W. 26 NDBB 342*
Severson, Robert K. 35 NDLR 247*
Shafer, George F. 7 BB No. 9, p. 227; 24 NDBB 248
Shaw, B. W. 1916 Proceedings, between pp. 2-3
Sobolik, Dennis M. 34 NDLR 278*; 35 NDLR 247*
Soule, George A. 24 NDBB 246
Sperry, Floyd B. 32 NDLR 280
Splitt, Ronald G. 34 NDLR 278*
Starcher, George 35 NDLR 88**
Stewart, John C. 34 NDLR 278*; 35 NDLR 247*
Stokes, Arthur W. 35 NDLR 35
Stone, Royal A. 1925 Proceedings, between pp. 134-35
Strutz, William A. 35 NDLR 247*
Sylvester, Christopher U. 30 NDLR 286*
Teigen, Obert C. 34 NDLR 276**
Tenneson, Norman G. 31 NDLR 324
Thomas, W. H. 1904 Proceedings, between pp. 28-29
Thompson, Alfred A. 26 NDBB 342*; 27 NDLR 380*
Thompson, Gordon C. 30 NDLR 286*
Thompson, Neil 31 NDLR 222*
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Thormodsgard, Olaf H. 26 NDBB 342*; 27 NDLR 4, 380*; 28
NDLR 244*; 30 NDLR 286*; 31 NDLR
222*; 35 NDLR 34, 88**, 247*; 36 NDLR
224*; 38 NDLR 227
Tisdale, Ross C. 30 NDLR 286*; 31 NDLR 222*; 35 NDLR
35; 36 NDLR 224*; 51 NDLR 6
Traynor, Fred J. 7 BB No. 9, p. 1; 8 BB No. 1, between pp. 2-
3
Traynor, John T. 27 NDLR 380*
Traynor, Mack V. 23 BB No. 4, p. 3
Tuntland, Mervin A. 34 NDLR 278*; 35 NDLR 247*
Twichell, Daniel 28 NDLR 244*
VandeWalle, Gerald W. 34 NDLR 278*
Vogel, Charles J. 35 NDLR 90**
Void, Lawrence 35 NDLR 34
Wade, Martin J. 1923 Proceedings, between pp. 158-59
Walden, Jerrold L. 43 NDLR 601
Walker, Jr., Hans 36 NDLR 224*
Wallin, Alfred C. 1923 Proceedings, between pp. 24-25
Walsh, Thomas J. 4 BB No. 2, between pp. 88-89
Warcup, Allan B. 36 NDLR 224*
Ward, Ed 52 NDLR 7
Wartner, Sr., Aloys 16 BB No. 1, between pp. 2-3
Webb, Rodney S. 34 NDLR 278*; 35 NDLR 247*
Weiss, Herman 45 NDLR 113; 46 NDLR 115
Wenzel, Roger E. 1924 Proceedings, between pp. 162-63**; 9
BB No. 1, p. 174
Wheeler, A. E. 1924 Proceedings, between pp. 162-63**
Whinery, Leo H. 35 NDLR 35
Whitman, Charles S. 1924 Proceedings, between pp. 154-55
Wicka, Richard V. 30 NDLR 286*; 31 NDLR 222*
Wilgus, H. L. 1914 Proceedings, between pp. 60-61
Wold, Pedar C. 35 NDLR 247*
Wooledge, G. S. 1924 Proceedings, between pp. 162-63**
Yonaka, Florence B. 34 NDLR 4
Young, C. L. 1924 Proceedings, between pp. 162-63**; 3
BB No. 1, between pp. 28-29
Youngquist, G. A. 6 BB No. 1, between pp. 94-95
Zuger, John A. 29 NDLR 374; 30 NDLR 314, 316*
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III. GROUP PHOTOGRAPHS
PHOTOGRAPH CITE PERSONS IN PHOTOGRAPH
CAPTION
Former 1908 Proceed- Collage: Seth Newman, H. A.
Presidents of the ings, between Libby, S. E. Ellsworth, J. H. Bosard,
Bar Ass'n of pp. 4-5 John Carmody, F. H. Register
North Dakota
Group picture 1908 Proceed- Caption: "A few of those in
ings, between attendance at Minot meeting"
pp. 29-30
Executive 1924 Proceed- A. E. Wheeler, G. S. Wooledge, John
Committee ings, between Knauf, T. F. Murtha, W. A.
pp. 162-63 McIntyre, A. M. Kvello, C. L.
Young, A. E. Cupler, R. E. Wenzel
Law Review 25 NDBB 226 Clair M. Ghylin, Dudley Butts,
Board Elizabeth A. Kelly, Richard C.
Maxwell, James E. Leahy, Ward M.
Kirby, Edward M. Peterson, Ernst N.
Paul, Norman B. Jensen, Charles L.
Crum, Francis E. Foughty, Melvin
M. Christianson
Student Editorial 26 NDBB 342 Harry G. Poulson, Clair M. Ghylin,
Staff Ward M. Kirby, Robert H. Ford,
Charles L. Crum, Edward J.
Kirschenman, Duane R. Nedrud,
Olaf H. Thormodsgard, Thomas W.
Benson, Michael W. Gaughan, David
R. Lowell, Edward M. Peterson,
Harvey L. Knauss, Kermit S.
Peterson, Lyle W. Selbo, Robert
Burke, Aurel L. Ekvall, Alfred A.
Thompson, Donald J. Crothers
Student Editorial 27 NDLR 380 David Kessler, David R. Lowell,
Staff Thomas W. Benson, Russell G.
Nerison, Robert L. Burke, R. H. Ford,
Curtis A. Levin, Daniel C. Chapman,
Olaf A. Thormodsgard, Alfred A.
Thompson, Richard L. Healy, John T.
Traynor
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Student Editorial 28 NDLR 244 Olaf H. Thormodsgard, Daniel J.
Staff Chapman, William E. Porter, Daniel
Twichell, Frederick R. Hodosh,
Charles L. Crum, LaVern C. Neff,
Russell G. Nerison, Joseph T. Noah,
Frederick E. Martin
Student Editorial 30 NDLR 286 Paul C. Matthews, Ross C. Tisdale,
Board Kenneth M. Moran, Richard V.
Wicka, Theron W. Atwood, Harold 0.
Bullis, Louis R. Moore, Charles L.
Crum, Robert N. Opland, Douglas
Birdzell, Olaf H. Thormodsgard,
Gordon C. Thompson, Edward E.
Dessert, Clinton R. Ottmar, Edward J.
Bosch, Bayard Lewis, Christopher U.
Sylvester
Presentation of 30 NDLR 316 Harry Gershenson (ABA), William J.
Award of Merit Jameson (ABA Pres.), John A. Zuger,
Ronald N. Davies
Student Editorial 31 NDLR 222 Darwin Mueller, Thales Secrest,
Board Bayard Lewis, Douglas Birdzell,
Kenneth Moran, A. Mel Christopher,
Louis Moore, George Dynes, Richard
Wicka, Neil Thompson, Robert
Kleve, Clinton Ottmar, Charles Feste,
William Kelsch, James Murray,
Francis Breidenbach, Douglas
Dunahay, Gerald Glaser, Olaf H.
Thormodsgard, Theron W. Atwood,
Paul C. Matthews, Robert I. Helland,
Ross C. Tisdale, James O'Keefe,
Harry Pippin, Edwin Gajeski
50 year 31 NDLR 416 8 men, names not given, 3 appear to
members be W. F. Burnett, R. S. Enge, and J.
A. Hyland
North Dakota 33 NDLR 333 James Morris, P. 0. Sathre,
Supreme Court Gudmundur Grimson, Thomas J.
Burke, Nels G. Johnson
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North Dakota 34 NDLR 276 John C. Pollock, 0. B. Burtness, John
District Court Sad, Albert Lundberg, Asmunder
Judges Benson, Obert C. Teigen, A. G.
Porter, Clifford Schneller
North Dakota 34 NDLR 278 John M. Nilles, Gerald W.
Law Review VandeWalle, Armond G. Erickson,
Editorial Staff Cecil E. Reinke, Joseph R. Maichel,
Mervin A. Tuntland, Dennis M.
Sobolik, Rodney S. Webb, Ronald
G. Splitt, Ralph E. Koenig, John M.
Orban, Michael E. Miller, John P.
Craven, Garry A. Pearson, John C.
Stewart, Richard A. Rahlfs, Charles
L. Crum
School of Law 35 NDLR 34- Lawrence Void, 0. P. Cockerill,
Faculty 35 Roger W. Cooley, Olaf H.
Thormodsgard, Ross C. Tisdale, Paul
C. Matthews, Charles L. Crum, Leo
H. Whinery, John H. Crabb, Philip R.
Bangs, H. G. Ruemmele, Arthur W.
Stokes
Presentation of 35 NDLR 88 George Starcher, Jerome Hall, Olaf H.
Honorary Thormodsgard
Degree
Federal Court 35 NDLR 90 Charles J. Vogel, Ronald N. Davies,
Judiciary in George S. Register
North Dakota
North Dakota 35 NDLR 247 Charles L. Crum, Michael E. Miller,
Law Review John C. Stewart, Olaf H.
Editorial Staff Thormodsgard, David Orser, James
M. Corum, John P. Craven, William
F. Hodney, John M. Orban, Rodney S.
Webb, Richard A. Rahlfs, James W.
Johnson, William F. Lindell, John A.
Alphson, Odell M. Astrup, Gilbert C.
Record, Joseph R. Maichel, William
J. McMenamy, Paul G. Kloster, Pedar
C. Wold, Wesley N. Harry, Dennis M.
Sobolik, Robert K. Severson, Mervin
A. Tuntland, William A. Strutz
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North Dakota 36 NDLR 224 David Orser, James W. Johnson,
Law Review William F. Hodny, James M. Corum,
Staff Lyle R. Carlson, Charles L. Crum,
Olaf H. Thormodsgard, Paul C.
Matthews, John H. Crabb, Ross C.
Tisdale, Allan B. Warcup, Hans
Walker, Jr., David C. Johnson, G.
Eugene Isaak, Vance S. Hill, Melvin
C. Koons
IV. DEDICATIONS
NAME LOCATION
Ahlen, Michael J. 75 NDLR No. 4, p. v
Blackmun, Harry A. 71 NDLR No. 1, p. vi
Clifford, Thomas J. 48 NDLR No. 1, p. iv
Day, Fern 0. 50 NDLR No. 1, p. iv
Folkestad, Patricia 69 NDLR No. 1, p. iii
Morris, James 41 NDLR No. 2, p. iii
Newton, John H. 43 NDLR 422
Rushing, Robert K. 56 NDLR 323
Sand, Paul M. 61 NDLR 181
Thormodsgard, Olaf H. 27 NDLR 4; 38 NDLR 227
Tisdale, Ross C. 51 NDLR 6
Walden, Jerrold L. 43 NDLR 601
Ward, Ed 52 NDLR 7
Yonaka, Florence B. 34 NDLR 4
V. OUT-OF-STATE ANNUAL MEETING SPEAKERS
NAME CITE POSMON
Bergman, K. C., H. A. 7 BB No. 1, President, Manitoba
between pp. 80-81 Bar Association
Boston, Charles A. 7 BB No. 9, p. 225; 8 President, American
BB No. 1, between Bar Association
pp. 42-43
Brannon, Melvin A. 3 BB No. 1, Chancellor, Montana
between pp. 104-05 University
Christianson, Theodore 3 BB No. 1, Governor, Minnesota
between pp. 158-59
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Estabrook, Henry D. 1915 Proceedings, Lawyer & Philosopher,
between pp. 132-33 New York
Faville, Frederick F. 5 BB No. 1, Justice, Iowa Supreme
between pp. 92-93 Court
Gershenson, Harry 30 NDLR 316"* American Bar
Association
Hughes, W. T. 1908 Proceedings, Professor, Chicago,
between pp. 138-39 Illinois
Jaggard, Edwin A. 1906 Proceedings, Justice, Minnesota
between pp. 138-39 Supreme Court
Jameson, William J. 30 NDLR 316"* President, American
Bar Association
Johnston, K. C., Arthur 7 BB No. 1, Winnipeg, Manitoba
E. between pp. 38-39
Medina, Harold R. 32 NDLR 280 Judge, Second Circuit
Court of Appeals
Meldrin, Peter W. 1920 Proceedings, Former President,
between pp. 48-49 American Bar
Association
Mitchell, Morris B. 7 BB No. 9, p. 227 President, Minnesota
Bar Association
Pound, Roscoe 1906 Proceedings, Dean, Harvard Law
between pp. 150-51; School
4 BB No. 2,
between pp. 166-67
Riddell, William R. 1920 Proceedings, Justice, Ontario
between pp. 72-73 Supreme Court
Saner, Robert E. L. 1924 Proceedings, Past President,
between pp. 144-45 American Bar
Association
Stone, Royal A. 1925 Proceedings, Justice, Minnesota
between pp. 134-35 Supreme Court
Wade, Martin J. 1923 Proceedings, Judge, Iowa Federal
between pp. 158-59 District Court
Walsh, Thomas J. 4 BB No. 2, Senator, Montana
between pp. 88-89
Whitman, Charles S. 1924 Proceedings, Former Governor, New
between pp. 154-55 York
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